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JUDUL : 
Proses perumusan dan penetapan kebijakan pengupahan dalam perspektif Islam 
(Studi kasus pada upah minimum kabupaten Sidoarjo) 
ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan upah minimum 
hingga penetapan kebijakan upah minimum di kabupaten Sidoarjo dalam perspektif 
Islam.  
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
deskriptif dengan metode studi kasus eksplanatori. Strategi studi kasus merupakan 
suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan 
memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, 
atau situasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi 
secara langsung. Dimana informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa unsur, 
yaitu: unsur pemerintah, unsur pengusaha, unsur pekerja, dan unsur akademisi. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa masih belum memenuhi seluruh 
indikator pengupahan secara islami. Dimulai dari tahap perumusan yang dilakukan 
dengan melakukan survey kebutuhan hidup layak, penetapan nilai kebutuhan hidup 
layak, penetapan nilai usulan upah minimum kabupaten, usulan nilai upah ke Bupati 
yang diteruskan ke Gubernur. Kemudian dalam hal penetapannya, dilakukan oleh 
Gubernur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang upah minimum 
kabupaten. 
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TITLE : 
The process of formulation and wage policy determination in the perspective of Islam 
(A case study on the minimum wage in Sidoarjo District) 
TRIES : 
This study aims to determine the process of formulating the minimum wage until the 
determination of the minimum wage policy in Sidoarjo district in the perspective of 
Islam.  
The approach used in this research is descriptive qualitative approach with case study 
explanatory method. Strategies case study is a qualitative research which seeks to find 
meaning, to investigate the process and gain insight and deep understanding of 
individuals, groups, or situation. The data collection was done by direct interviews 
and documentation. Where the informants in this study consist of several elements, 
namely: government, employers, labors, and academicians. 
The results is obtained is that it still does not meet all the indicators of wage 
Islamically. Starting from the formulation stage conducted by surveying the needs of 
decent living, fixing the needs of decent living, fixing the district’s denomination 
proposal of minimum wage, the wage denominated propose to the regent forwarded 
to the Governor. Then in terms of their establishment, carried out by the Governor to 
issue a Decree of the Governor of the district minimum wage. 
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